























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?? ?????? ???? ? ????｝????????? ??
?????
????
研 究
第2集
第3温
品4集
第5集
1，　SOG円
6，　OOO円
6，　OGO円
6，GOO円
6，　OOG円
6，　OOO円
6，000円
6，　OOG円
6，　000門
1，　500円
臼＝本マイクロ写真　35，000円
罠本語教育教材
　　躰語・躰語糖竪姻轄研究厚顯
　　　　　一発膏・表現編一
　　H本語と日本語教育一文宇・褒現編一
秀英嵐版刊
　　11
　　1f
　　ll
　　11
　　11
秀英幽版刊
　　lt
　　11
　　11
　　11
3，　800円
3，800円
6，000円
6，000円
6，000円
6，000円
贔切れ
　1！
　11
1，300円
1，300円
大蔵省印刷局刊　　700円
11 850円
臼本語の文法（上）一H本語教育擦鯵考轡4一大1談省印属局刊45G円
臼本語の文法（下）一日本語教育捲鯵考轡5一
日本語教育の評価法一日本語教育撫鯵考書6一一
中・上級教授法一日本語教耕講参考書7一
H本語の指示詞一日翻吾教鮒講参考轡8一
日本語教育基本語彙七種　比較対照表
　　　　　　　　　一一日本語教育指導毛参考蓬奮9一
日本語教育文献索引一躰語数鮒講参考翻。一一
談話の研究と教育1一躰語教育指導参考轡U一
語彙の研究と教育（上）一購講教育掌鱒夢脳12一
国立国語研究所奪報　秀英出版刊??????????????昭和24年度
昭和25年度
昭和26年度
昭和27年度
昭和28年度
昭和29年度
昭和30年度
昭和31年度
昭和32年度
昭和33年度
昭和34年度
昭和35年度
昭和36年度
昭和37年度
昭和38年度
昭和39年度
昭和40年度
昭和41年度
れ?融
?????60
U0
????
?
?????
???????????????
3
? ?? ?????????????
????
????
昭和42年度
昭和43年農
昭和44年度
B召　禾巨　45　年　度
昭和46年度
昭和47年痩
昭和48年度
昭和49年度
昭和50年度
昭和51年度
昭和52年度
昭和53年度
昭和54年度
昭癩55年度
昭和56年度
昭和57年度
昭和58年度
昭和59年度
55G円
700円
5GO円
500円
1，000円
1，　4eo円
55G円
600円
300門
品切れ
　11
　！1
450円
品切れ
　11
60G門
700円
非亮
　11
800円
1，20G円
1，　300円
1，300円
2，0GO円
2，200円
国　語　無　鑑　秀英出版刊
　　昭和29年版
　　昭和30年版
　　昭和31年版
　　昭和32年版
　　昭和33年率
　　昭和34年版
　　昭和35年版
　　昭和36年版
　　B召　率目　37　年　漉乏
　　昭和38年版
　　昭和39年版
　　昭　和　40　年　田田
　　昭和41年版
　　鍵召　和　42　年　；｛反
　　昭湘43年版
　　昭1和44年継
れ
???????????????????????????????? 昭和45年版
昭和46年版
昭和47年版
fi召　和　48　年　1仮
昭和49年叛
昭和50年版
昭和51年版
昭和52年版
昭和53年版：
臼召和　54年J仮
昭和55年版
li召和56年版
昭和57年版
昭和58年座
礁和59年版
昭和60年度
1，500円
2，000円
2，20G円
2，7◎0円
3，800円
3，800円
4，000円
品切れ
　11
　！1
　11
　11
5，500円
5，50G門
5，80G円
5，800円
高校生とra聞習響響繧嬬秀難棚…円
静と・ス・・・…一シ・ソ勘講選良嬬金酒店刊眠れ
国立国語研究所三十年のあゆみ
　　　　一研究業績の紹介一
秀英出版刊　1，50G円
　　　　　H本語教育映画基礎編一覧
　　　　　　　　　　（各巻16ミリカラー，5分，二本シネセル社販売）
制作年度（昭和）
ユニット　1
欝　これは　かえるです一「こそあど」＋臆～です」一　　　　　　　　　　49
2＊　さいふは　どこにありますか一Fこそあど」＋ギ～がある」一　　　　　　49
3＊　やすくないです，たかいです一形容罰一　　　　　　　　　　　49
4＊　きりんは　どこにいますか一rいる」「ある3－
5＊　なにを　しましたか一動　’詞一
ユニット　2
6＊　しずかな　こうえんで一形容動一一
7＊　さあ，かぞえましょう　一助数詞一
8＊　どちらが　すきですか一一箆鞍・穫度の表現一
9＊　かまくらをあるきます心移鋤の衷現一
10＊　もみじが　とても　きれいでした一です，でしt：’でしょう一
コ・ニット　3
三1＊　きょうはあめがふっています一して・している・していt：一
12＊　そうじは　してありますか一してある・しておく・してしまう一
13＊　おみまいに　いきませんか一依頼・鋤誘の表現一
14＊　なみのおとが　きこえてきます一rいくjrくる3－
15＊　　うつくしい　さらに　なりました一「なる」「する」一
ユニット　4
16＊　みずうみのえを　かいたことが　ありますか一経Pt・予raの表現一
17＊　あのいわまで　およげますか一可能の蓑現一
18　　よみせを　みに　いぎたいです一意志。希塾の衰現一
19＊　てんきが　いいから　さんぽを　しましよう一回瞬・理厳の幽境一
20＊　さくらが　きれいだそうです一回・様懸の袋現一
ユニット　5
21＊　おけいこを　みに　いっても　いいですか一許可・禁止の表現一一
22　あそこに　のぼれば　うみがみえます一粂件の表現1－
23　いえが　たくさんあるのに　とてもしずかです一条件のilミ現2－
24　　おかねを　とられました一一一xV身の表現1－
25　　あめに　ふられて　こまりました一受身の蓑現2一
ユemット　6
26　このきっぷを　あげます一やり・もらいの表現1－
27　　にもつを　もって　もらいました一的・もらいの表現2－
28　　てつだいを　させました一一彦鍛の衰現一
???『? ?
??????「
??????? ??
?????? ?
???????
?????
　29＊　　よく　いらっしゃいました一待遇衰現1－
　3e＊　せんせいを　おたずねします一待遇表現2一
販売　価格
　　　　　　　　16％カラー　VTRカラー（3／4インチ）
全巻セット　　　　￥720，000　　　　　￥480，000
各二Lニッ　ト　　　　　　　　￥112，5GO　　　　　　　　　￥　75，000
・各　　　巻　　　　　堅30，000　　　　　￥20，　eOO
　第1巻～第3巻は文化庁との共岡企画
　物こついては臼本誘教育映画解説の冊子がある。
巳本語教育映藏　関連教材・資料（〈株〉ピスコ販売）
　日本語教育映画　蓋礎編　教師用マニュアル（全：6分購）
　日本語教育映爾　基礎編　練習帳　　　　　　（全6分冊）
　日本語教育映画　基礎編　シナリオ集　　　　（全1滞）
????
VTRカラー（i／2インチ）
　　￥384，　OOO
　　￥　60，eoo
　　￥　16，eoo
各分冊1，000円
　〃　　5GO円
　　1，000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1984－1985
　　ANNUAL　REPORT　OF　THE　NATIONAL
　　　　LANGUAGE　RESEARCH　INSTITUTE
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CgNTENTS
Foreword
Outline　of　Research　Projects　from　April　1984　to　March　1985
A　Descriptive　Study　of　Modern　Japanese　Grammar
A　General　Survey　of　Modern　Japanese　Vocabulary
A　General　Survey　of　Modern　Japanese　Konorifics
A　Contrastive　Study　on　the　Variations　of　Language　Behavior　between
　　　Various　Social　Groups
Fundamental　Study　for　Analysis　o£　Verba｝　Behavior　System
Information　Processing　in　Visual　Pattern　Perceptlon　and　Reading
A　Study　of　the　Physiologlcal　Process　of　Japanese　Pronunciation
　　　through　Dynamic　Palatography
A　Nation－Wide　Survey　oi　the　Grammatical　Features　of　the　Malects
Fundamental　Study　of　Dlaiect　Survey　Methods
Research　on　the　Borrowing　of　Chinese　Words　in　the　Early　Meiji　Peried
A　Study　of　the　Origin　and　the　Source　of　Vocabulary　in　Present－day
　　　　Japanese
Study　on　the　Relation　between　Acquisition　oS　WOrd　Meaning　and
　　　　Cognitive　Deve1opment　in　Children
Fundamental　Study　for　Automatic　Word　Count　System　by　Computer
A　・Study　o£　Writing　in　Modern　japanese
Fundamental　Study　of　Language　Data　Processing　by　Computer
Contrastive　Linguistlc　Studies　of　JapaRe＄e
A　Study　of　Sentence　Patterns　in　Modern　Colloquiai　Japanese
A　Contrastive　Study　of　Speech　Acts　in　Japanese　and　Engllsh
Contras乞圭ve　Studies圭n　Japa難ese　and　I貧dones量an
Contrastive　Linguistic　Studies　in　Japanese　and　Chinese
A　Contrastive　Study　of　ARaphoric　Phenomena　for　Japanese　Language
　　　Teachi篇9
A　Study　of　the　Current　State　of　Japanese　Language　’］reaching
　　　　　　　　Contents　and　Methodelogy
Others
Genera｝　Aifairs
　　　　　「厨HR　NATIONAL　L側《≡｝UAG猛　鼠】段S】1ヨA丑C蓋｛　】［NST】【「f｛」「fE
　　　　　　　　　　　　　3職9日14】NIS亙（｝AO】KA，　X亙配A。K亙3，望OKYO
